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S a n t r a u k a  
 
Straipsnyje nagrinėjama šiuolaikinės Lietuvos administracinės teisės sistemos problematika. 
Asmens, visuomenės ir valstybės saugumas yra sudėtingas kompleksinis, politologinis, sociologinis ir 
teisinis reiškinys, garantuojantis visuomenės gerovę, todėl siekiant sukurti veiksmingos minėtų visuo-
meninių vertybių teisinės apsaugos prielaidas reikalinga atitinkama valstybės valdžios įstaigų sistema 
ir pozityviosios teisės normų sistema, reglamentuojanti šių institucijų steigimą bei veiklą. Remiantis 
pasirinktais policijos teisės metodologiniais pagrindais konstatuotina, kad policijos teisės teorinis 
identitetas sietinas su žinių apie asmens, visuomenės ir valstybės saugumo užtikrinimą, jį reglamen-
tuojant bendra teisės normų sistema, poreikiu. Siūloma tobulinti administracinės teisės šakos struk-
tūrą – išskirti ne bendrąsias ir specialiąsias dalis, o administracinės teisė pošakius. Siūloma nusta-
tyti, kad administracinė teisė būtų suskirstyta į valdymo teisę ir policijos teisę. Valdymo teisė apimtų 
įstatymus bei poįstatyminius norminius teisės aktus, kuriuose yra administracinės teisės normų, ir 
reguliuotų visuomeninius santykius, susiklostančius valstybinio administravimo srityje, būtų vykdomo-
sios valdžios įgyvendinimo teisinis pagrindas. Policijos teisė apimtų kontrolės, priežiūros, prievartos, 
operatyvinės veiklos ir administracinių nuobaudų taikymo institutus bei reguliuotų visuomeninius  san-
tykius, susiklostančius atliekant valstybinį asmens, visuomenės, valstybės, nacionalinio saugumo ir 
viešosios tvarkos apsaugos sričių administravimą bei užtikrinant reikiamą Lietuvos teisėsaugos insti-
tucijų steigimo ir veiklos teisinį reglamentavimą. 
 
 
Ávadas 
 
Policijos teisës santykis su administracine teise gali bûti aptinkamas lyginant jas tarpusavyje ir 
ieðkant sàlyèio taðkø. Administracinës teisës sistema nëra átvirtinta ástatymiðkai, ji nëra privaloma. Jos 
egzistavimas siejamas ið esmës su administracinës teisës mokymo dalyko dëstymu aukðtosiose mo-
kyklose ir ðio mokymo dalyko programomis. Administracinës teisës moksle jos sistema sudaryta ið 
bendrosios (institucinës) ir specialiosios (ðakinës) daliø. Loginiu ir techniniu poþiûriais tokia administ-
racinës teisës sandara ið pirmo þvilgsnio sudaro galimybæ studijuoti ðià ðakà dviem aspektais: pa-
grindinës administracinës teisës institucijos (objektai, subjektai, veiklos formos) ir ðakiniu. Taèiau ji 
turi du reikðmingus trûkumus: 1) rodo administracinæ teisæ vienpusiðkai, iðimtinai valstybinio valdymo 
aspektu; 2) didaktiniu poþiûriu pasmerkia ðakinæ dalá kartu su policijos teise sàstingiui ir kelia ne toká 
rimtà studentø ir dëstytojø poþiûrá á jà. Lietuvos administracinës teisës moksle jokiø naujø pasiûlymø, 
sprendimø, poþiûriø ávairovës dël administracinës teisës sistemos ðiandien neturime. Manytina, kad 
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teisës ðakos funkcionalumas, galimybë jos normomis daryti realø poveiká visuomeniniams santy-
kiams, patogumas naudotis ðios teisës ðakos normomis glûdi bûtent jos sistemoje. Galima net teigti, 
kad teisës ðakos sistema turi tiesioginæ átakà jos sampratai, nes ið sistemos galima spræsti apie teisës 
ðakos reguliavimo objektà. Administracinës teisës reguliavimo objekto eksplikavimas á visà valstybiná 
valdymà (valstybiná administravimà) tiesiog ápareigoja já suskaidyti á maþesnius konkretesnius struktû-
rinius vienetus. Taèiau to negalima daryti teisës ðakos sàvokoje, nes ji pasidarytø per daug gremëz-
diðka ir nekonkreti. Èia galëtø padëti naujas poþiûris á administracinës teisës sistemà, juo labiau kad 
egzistuojanti administracinës teisës sistema pastaruoju metu nëra tyrinëta. Todël galima daryti prie-
laidà, kad ði sistema jau paseno ir nebeatitinka ðiandienos poreikiø. Apskritai galima teigti, jog admi-
nistracinës teisës objektas kinta ir keièiasi veikiamas socialiniø, ekonominiø, politiniø ir visuotinës 
transformacijos procesø greièiau uþ jo teisiniø reguliavimo priemoniø sistemà. Kaip tai ámanoma? Juk 
valstybëje neámanoma jokia neteisinës formos valdymo veikla. Negalima priimti sprendimø, kurie ne-
bûtø áforminti teisës aktais. Atsakymas glûdi teisiniø reguliavimo priemoniø sistemos ir paèiø teisiniø 
reguliavimo priemoniø santykyje. Valdymo veiklà valstybëje reglamentuoja konkretûs ástatymai ir po-
ástatyminiai teisës aktai, sudarantys ástatymø sistemà. Ði ástatymø sistema labai sunkiai pasiduoda ty-
rimui dël savo didelio dinamiðkumo, jà sudaranèiø elementø milþiniðko skaièiaus ir dël atvirkðèiai pro-
porcingo bandymø skaièiaus toká tyrimà atlikti. Taèiau ástatymø sistema yra pozityvioji teisë, objekty-
viai egzistuojanti ir daranti realø poveiká valstybës gyventojams, valstybës valdþios institucijoms, etc. 
To negalima tvirtai pasakyti apie mûsø minëtà teisiniø reguliavimo priemoniø sistemà, kuri, palyginti 
su ástatymø sistema, yra sàlygiðka ir gyvuoja teisës mokslininkø, studentø, dëstytojø ir daug reèiau – 
teisës taikytojø sàmonëje. Jos materialus pasireiðkimas yra vadovëliai, monografijos, disertaciniai ty-
rimai, mokymo programos. Nuo to, kaip bus teoriðkai sumodeliuotos ástatymus sudaranèiø teisës 
normø grupës, ðiuolaikinëje Lietuvoje priklauso daug maþiau, negu kartais tikisi ðiø teoriniø modeliø 
kûrëjai. Kita vertus, teisës ðakos nëra vien tik teisës normø sistemos, jos turi savità teisinio poveikio 
visuomeniniams santykiams metodologijà, teisinio reguliavimo principø sàraðà ir kt. Jø þinojimas bent 
jau gali padëti ástatymø leidëjui nepainioti ðiø svarbiø teoriniø dalykø praktinëje teisëkûroje. Taèiau to-
kia praktinë teisës ðakø nauda galima tik esant sàlygai, kad teisës ðakos siûlomos mokslinës tiesos, 
teisinës dogmos turi bûti bent kiek paþangesnës negu jau ástatymø sistemoje egzistuojanèios. Taèiau 
mokslinës rekomendacijos, kaip tobulinti ástatymø leidybà, jau neturëtø bûti grindþiama teisiniø abst-
rakcijø tyrinëjimu ir kûrimu. Jos ámanomos tik kaip pozityviosios teisës aktø mokslinio tyrimo iðdava. 
Ðiuo aspektu svarbûs lyginamieji teisës ðakø, jø poðakiø, atskirø teisës institutø sisteminiai lyginamieji 
moksliniai tyrimai, leidþiantys ne tik mechaniðkai sulyginti tiriamuosius objektus, taèiau ir juos paèius 
geriau paþinti. Administracinë ir policijos teisë tarpusavyje gali bûti lyginamos reguliavimo objekto ir 
reguliavimo metodo aspektais. 
 
 
1. Reguliavimo objektas. Administracinës teisës restruktûrizavimo prielaidos 
 
Policijos teisës reguliavimo objekto reikia ieðkoti objektyvioje teisinëje realybëje, nagrinëjat tei-
sës aktus. Policijos teisës normos, ið kuriø sudaryti minëti ástatymai, sukuria teisines prielaidas teisið-
kai reglamentuoti asmens, valstybës ir nacionalinio saugumo srièiø valstybiná administravimà. Apta-
riamø ástatymø sàvokø giminingumas, ðiø institucijø bendras naudojimasis tais paèiais veiklos meto-
dais, ðiø ástatymø paskirties bendrumas, jø normø tarpusavio sàveikos lygis leidþia kalbëti apie ásta-
tymø ir kai kuriø poástatyminiø teisës aktø, reglamentuojanèiø asmens, visuomenës, valstybës bei na-
cionaliná saugumà, taip pat Lietuvos teisësaugos institucijø valdymo ir veiklos teisiná reglamentavimà, 
sistemà.  
Nacionalinio saugumo sistema apima keletà valstybës institucijø, uþtikrinanèiø teisësaugà ir 
ágyvendinanèiø valstybës politikà asmens, visuomenës, nacionalinio saugumo uþtikrinimo ir vieðosios 
tvarkos apsaugos srityje.  
Valstybës saugumo klausimai priklauso kitø teisësaugos institucijø, nesanèiø vidaus reikalø si-
stemoje, valdymo ir veiklos teisinio reglamentavimo srièiai. Keista, taèiau tokiai, në kiek ne maþiau 
svarbiai (palyginti su socialine, sveikatos apsauga ar bet kuria kita valdymo sritimi) valdymo srièiai re-
guliuoti nëra sukurta atskira, vietinë teisës ðaka ar bent jau teisës poðakis. Aptariamuoju atveju admi-
nistracinës teisës poðakio poreiká lemia objektyviai vykstantis, natûralus administracinës teisës ypa-
tingosios dalies restruktûrizavimo procesas. Sustabarëjusi ðios teisës ðakos ypatingoji dalis natûraliai 
nebegali atlikti savo reguliavimo funkcijos ir yra kiek chaotiðkai uþpildoma naujai priimamø teisës 
normø. Akivaizdu, jog siauresná reguliavimo objektà turintis administracinës teisës poðakis gali tapti 
efektyvesne visuomeniniø santykiø reguliavimo priemone, ypaè jeigu jo teisës normø ágyvendinimas 
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susijæs su labai konkreèiø valstybës institucijø veikla. Ði aplinkybë ir objektyviai vykstantys Lietuvos 
administracinës teisës ypatingosios dalies kokybinio kitimo procesai leidþia laikyti policijos teisæ ad-
ministracinës teisës poðakiu, kurio normomis vadovaujantis steigiamos ir veikia bent keletas valsty-
bës institucijø, sudaranèiø arba nesudaranèiø sistemà. 
Bet kuriuo atveju bûtent teisësaugos institucijø koegzistavimo ir jø bendro veikimo faktas leidþia 
kalbëti apie visuomeninius santykius, kurie sudaro ganëtinai svarbià grupæ tam, kad bûtø galima rei-
kalauti juos reguliuojanèio teisës poðakio. Svarbu paþymëti, jog, mûsø nuomone, policijos teisë nëra 
tik hipotezë. Ji – objektyvi teisinë realybë, de fakto egzistuojanti sistema teisës normø, apibrëþianèiø 
teisësaugos institucijø ir jø statutiniø valstybës tarnautojø pareigas, teises ir atsakomybæ, jø santykius 
su pilieèiais, baigtinius administraciniø nusiþengimø, administraciniø nuobaudø ir organø, ágaliotø 
juos taikyti, veiklos metodus, tiesioginiø prievartos priemoniø taikymo tvarkà, taip pat administraciniø 
teisës paþeidimø teisenà.  
Sistemos nustatymas tarp tiriamø tikrovës reiðkiniø – vienas didþiausiø galimø mokslo laimë-
jimø, teikianèiø tikràjá paþinimo dþiaugsmà. Juo labiau kad egzistuoja gana kompaktiðka tarpusavyje 
susijusiø panaðø reguliavimo objektà turinèiø ástatymø ir poástatyminio pobûdþio teisës aktø grupë. 
Ðie teisës aktai reglamentuoja teisësaugos institucijø steigimà ir veiklà, administracinës atsakomybës 
taikymà uþ paþeidimus, kurie þinybingi teisësaugos institucijoms taikant administracinës prievartos 
priemones (administraciniø teisës paþeidimø bylø teisenos uþtikrinimo priemones, administracines 
prevencines prievartos priemones, administracines kardomàsias prievartos priemones, áskaitant spe-
cialiøjø priemoniø ir ðaunamojo ginklo panaudojimà), administracinæ prieþiûrà, operatyvinæ veiklà. Ði 
ástatymø ir poástatyminiø teisës aktø grupë turi ne tik bendrà teisinio reguliavimo objektà, taèiau ir gi-
miningus teisinio reguliavimo metodus, átvirtintus jø teisës normose. Bendra minëtuose ástatymuose 
yra tai, kad didþioji dauguma jø skirti ne tik teisësaugos institucijø veiklai teisiðkai reglamentuoti, bet ir 
jø valstybiniam bei vidaus administravimui uþtikrinti.  
Plaèiàja prasme ðiø ástatymø paskirtis sietina su paèiø teisësaugos institucijø paskirtimi, bûtent 
su asmens, visuomenës, valstybës bei nacionalinio saugumo uþtikrinimu. Pagrindiniai policijos teisës 
ðaltiniai yra: Konstitucija, Nacionalinio saugumo pagrindø ástatymas, Administraciniø teisës paþeidimø 
kodeksas, Policijos veiklos ástatymas, Specialiøjø tyrimø tarnybos ástatymas, Specialiøjø tyrimø tarny-
bos statuto patvirtinimo ástatymas, Vadovybës apsaugos ástatymas, Finansiniø nusikaltimø tyrimo tar-
nybos ástatymas, Prieðgaisrinës saugos ástatymas, Valstybës sienos apsaugos tarnybos ástatymas, 
Valstybës saugumo departamento ástatymas, Valstybës saugumo departamento statuto patvirtinimo 
ástatymas, Karo policijos ástatymas, Operatyvinës veiklos ástatymas, Þvalgybos ástatymas, Valstybës ir 
tarnybos paslapèiø ástatymas, Aplinkos apsaugos valstybinës kontrolës ástatymas. Ðá sàraðà galima 
bûtø labai iðplësti átraukiant visus ástatymus ir poástatyminius norminius teisës aktus, kuriuos taiko 
savo veikloje teisësaugos institucijos bei kontrolæ ir prieþiûrà vykdanèios institucijos.  
Administracinë teisë turi unikalø reguliavimo objektà, kurá kai kurie autoriai iðskiria kaip dalykà. 
„Apibrëþti administracinës teisës reguliavimo dalykà padeda tam tikri poþymiai. Tai vykdomosios ins-
titucijos dalyvavimas teisiniame santykyje, ðaliø organizacinis ar administracinis tarpusavio pavaldu-
mas, vieðas santykiø dalyviø veiklos pobûdis ir kt. Antra vertus, formalus tokio poþymio buvimas ne 
visada lemia santykio administracinæ prigimtá, tai yra valstybës vykdomosios valdþios sferoje gali atsi-
rasti ir konstituciniø, turtiniø bei kitokiø santykiø. Todël administracinës teisës reguliavimo  dalyko 
klausimas gali bûti nagrinëjamas tiktai remiantis konstitucine, darbo, civiline ir kitomis teisës ðakomis“ 
[1].  Ðis objektas sutampa su visa valstybës vykdomosios valdþios ágyvendinimo sistema. Reikia su-
tikti su A. Kermirovu, kad: „bûtent vykdomoji valdþios ðaka, kurios virðûnëje yra Vyriausybë, sutelkia 
savo rankose neiðmatuojamai didesnius finansinius, materialinius techninius, organizacinius, galiau-
siai þmogiðkuosius iðteklius, palyginti su kitomis valdþios ðakomis. Bûtent ji daþniausiai savarankiðkai 
formuoja ir ágyvendina vidaus ir uþsienio politikà. Ji taip pat ágyvendina kasdieniná operatyvø visuo-
menës valdymà. <…> Dar vienas nagrinëjamos valdþios ðakos galybës árodymas yra ta aplinkybë, 
kad ji turi visà ir net galima sakyti iðsamià informacijà apie visose visuomeninio organizmo gyvenimo 
srityse ir tarptautinëje arenoje vykstanèius procesus. Be to, Vyriausybë ðiandien turi labai dideles ga-
limybes paveikti kitas valdþios struktûras, pirmiausia Parlamentà <…>. Galima pasakyti, kad Vyriau-
sybë ið tikrøjø visiðkai kontroliuoja visas ástatymø leidybos proceso stadijas darydama jam lemiamà 
átakà. Todël dauguma demokratinëse ðalyse priimamø ástatymø yra ne parlamentinës, o vyriausybinës 
kilmës, nes tiesiogiai arba netiesiogiai buvo remiami vykdomosios valdþios. Galiausiai visuotinai þi-
noma, kad didþiàjà norminiø aktø, veikianèiø valstybëje, dalá priima ne Parlamentas, o Vyriausybë“ [2, 
p. 72–73]. Aiðku, negalima tvirtinti, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybë visiðkai kontroliuoja visas 
ástatymø leidybos proceso stadijas darydama jam lemiamà átakà, taèiau akivaizdu, kad Vyriausybë 
Lietuvoje yra aktyviausia ástatymø leidybos iniciatyvos teisës ágyvendintoja. Kad ir kaip ten bûtø, ad-
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ministracinës teisës reguliavimo objektas apima visø ûkio ðakø, socialinës, administracinës politinës 
srièiø valstybiná valdymà. Remdamasi administracinës teisës normomis valstybë sukuria prielaidas 
tiesiogiai administruoti atskirus ekonomikos sektorius, mokesèiø surinkimà, valstybës tarnybà, socia-
linæ apsaugà, sveikatos apsaugà, logistikà, kitas valstybës gyvenimo sritis ir ðiuos ketinimus atspindi 
13 Lietuvoje ðiuo metu esanèiø ministerijø. Lietuvos Respublikos Vyriausybës, kaip pagrindinës vyk-
domosios valdþios institucijos, kurià sudaro Ministras Pirmininkas ir ministrai, veiklos pagrindus nu-
stato administracinës teisës normos, tiesiogiai ágyvendinanèios Konstitucijà. Administracinë teisë su-
teikia visø vieðojo administravimo institucijø veiklos norminá pagrindà, nes bûtent ið ðios teisës ðakos 
normø yra sudaryti jø steigimà ir veiklà reglamentuojantys teisës aktai. Kitaip tariant, administracinë 
(valdymo) teisë yra vykdomosios valdþios ágyvendinimo teisinis pagrindas. Todël jos reguliavimo ob-
jektas sutampa su vykdomosios valdþios valdymo poveikio objektu ir gali bûti ávardytas kaip pati 
valstybë. Ðioje dalyje administracinës teisës reguliavimo objektas sutampa su konstitucinës teisës re-
guliavimo objektu, o administracinës teisës normos laikytinos Konstitucijos normø garantais, nes jas 
tiesiogiai ágyvendina. 
Policijos teisës reguliavimo objekto problema sietina su visuomeniniø santykiø, reikalaujanèiø 
susisteminto reguliuojamojo poveikio, nustatymu. Paþymëtina, kad policijos teisës reguliavimo ob-
jektà sudaranèiø visuomeniniø santykiø grupë, viena vertus, pasiþymi savo platumu ir gausa, kita 
vertus, daþnai bûna labai individualizuota. Tai bûdinga visiems administracinës teisës átakos srityje 
esantiems visuomeniniams valdymo pobûdþio santykiams. Policijos teisë reguliuoja visuomeninius 
santykius, susiklostanèius siauresnëje srityje negu administracinë teisë. Jos norminá pagrindà sudaro 
teisësaugos institucijø, kontrolæ ir prieþiûrà vykdanèiø institucijø steigimà ir veiklà reglamentuojanèiø 
teisës aktø normos. Ðie teisës aktai (ástatymai ir poástatyminiai teisës aktai) nukreipti institucijø veiklai 
uþtikrinti ir padëti joms ágyventi jø uþdavinius bei atlikti policijos funkcijas. Visø vieðojo administravimo 
institucijø sistemos pagrindus nustato administracinë teisë. Policijos teisë átvirtina teisësaugos institu-
cijø sistemos pagrindus. Ðiuo metu nëra iðskirti Lietuvos administracinës teisës atskiri poðakiai. Kita 
vertus, galima teigti, kad finansø teisë, mokesèiø teisë, ekologinë teisë ir kitos maþiau þinomos teisës 
ðakos arba jomis pretenduojanèios tapti teisës normø grupës ið esmës laikytinos administracinës tei-
sës poðakiais arba galëtø tokios tapti. Pavyzdþiui, kaip ganëtinai konsoliduotà teisës normø grupæ 
galima ávardyti valstybës tarnybà reglamentuojanèias teisës normas. Tokios teisës normø grupës 
darbo pavadinimas – valstybës tarnybos teisë. Valstybës tarnybos teisë reglamentuoja visuomeninius 
santykius, kuriø sàraðas atspindi valstybës tarnybos sàvokoje „teisiniø santykiø, atsirandanèiø ágijus 
valstybës tarnautojo statusà, jam pasikeitus ar já praradus, taip pat atsirandanèiø dël valstybës tar-
nautojo vieðojo administravimo veiklos valstybës ar savivaldybës institucijoje ar ástaigoje ágyvendi-
nant tam tikros valstybës valdymo srities politikà ar uþtikrinant jos ágyvendinimo koordinavimà, ko-
ordinuojant tam tikros valstybës valdymo srities ástaigø veiklà, valdant, paskirstant finansinius iðtek-
lius ir kontroliuojant jø panaudojimà, atliekant audità, priimant ir ágyvendinant teisës aktus, valsty-
bës ir savivaldybiø institucijø ar ástaigø sprendimus vieðojo administravimo srityje, rengiant ar koor-
dinuojant teisës aktø, sutarèiø ar programø projektus ir teikiant dël jø iðvadas, valdant personalà 
arba turint vieðojo administravimo ágaliojimus nepavaldþiø asmenø atþvilgiu, visumà“ [3]. Valstybës 
tarnybos teisës reguliavimo objektas – pagrindiniai valstybës tarnybos principai, valstybës tarnau-
tojo statusas, atsakomybë, darbo uþmokestis, socialinës ir kitos garantijos, valstybës tarnybos val-
dymo teisiniai pagrindai. Norminis valstybës tarnybos teisës pagrindas – tai teisës normos, suda-
ranèios Valstybës tarnybos ástatymà ir poástatyminius aktus, skirtus ðiam ástatymui ágyvendinti. 
Valstybës tarnybos teisës reguliavimo objektas kai kuriais atvejais perþengia administracinës teisës 
objekto reguliavimo ribas, nes valstybës tarnautojai tarnauja ne tik vykdomosios valdþios instituci-
jose. Be to, valstybës tarnybos teisës reguliavimo objektas turi daug bendra su konstitucinës darbo 
teisës, civilinës teisës reguliavimo objektais, todël administracinës teisës bendrosios dalies teoriniai 
rëmai jai per ankðti. Reikëtø sutikti su N. Starilovo nuomone, kad „ateityje, tarnybinë teisë taps ad-
ministracinës teisës, kuri bus atitinkamai kitaip struktûrizuota ir skirsis nuo dabartinio modelio, da-
limi. Be tarnybinës teisës,  administracinës teisës Ypatingosios dalies struktûra, manytina, bus su-
daryta ið: policijos (milicinës) teisës, municipalinës teisës, statybos teisës, administracinës delikti-
nës teisës, muitø teisës, mokyklinës teisës ir kai kuriø kitø ðakø. Þinoma, ðias teisës ðakas dël 
glaudaus jø ryðio su administracine teise galima pavadinti poðakiais. Taèiau tuomet bus bûtina nu-
statyti sàvokas „teisës ðaka“ ir „teisës poðakis“ [4, p. 5]. Manytina, kad tokia arba panaði administ-
racinës teisës ypatingosios dalies sistema galëtø bûti priimtina ir Lietuvoje. Kita vertus, „teisës ðakos“ 
ir „teisës poðakio“ sàvokos nëra naujos ir visiðkai netyrinëtos. Teisinëje literatûroje ávardijamas teisës 
poðakis. Pavyzdþiui, S. Vansevièius teigia, kad „dideliø teisës ðakø viduje iðsiskiria poðakiai, apiman-
tys keletà tos ðakos institutø. Poðaká sudaro grupë teisës normø, turinèiø bendras principines nuo-
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statas, bûdingas keletui teisës ðakos institutø“ [5, p. 146]. A. Vaiðvilos nuomone, „nustatant, kas ben-
dra tarp skirtingø institutø teisës normø, sukuriamas antrasis, bendresnis teisës normø integracijos 
lygmuo – tesës poðakis, jungiantis kelis teisës institutus ir sudarantis santykiðkai savarankiðkà teisës 
ðakos dalá“ [6, p. 262]. Paþymëtina, kad A. Vaiðvila nurodo ir tam tikrus teisës ðakos ir teisës poðakio 
skirtumus pabrëþdamas atskiro teisinio reguliavimo metodo bûtinumà savarankiðkai teisës ðakai ið-
skirti: „savarankiðkai teisës ðakai atsirasti neuþtenka, kad ji reguliuotø santykiðkai izoliuotà socialiniø 
santykiø grupæ. Dar reikia, kad ta santykiø grupë bûtø reguliuojama ir atskiru metodu. <…> Sava-
rankiðkos teisës ðakos atsiradimo sàlygos yra: 1) visuomeniniø santykiø savitumo laipsnis; 2) jø so-
cialinë svarba; 3) nebuvimas galimybës tuos santykius sureguliuoti jau turimø teisës ðakø normomis; 
4) bûtinybë taikyti ðiai santykiø grupei specialø teisinio reguliavimo metodà“ [6, p. 262]. Taigi darytina 
iðvada, kad teisës ðakà nuo teisës poðakio skiria atskiro teisinio reguliavimo metodo buvimas arba 
nebuvimas. Be to, priimant A. Vaiðvilos pateiktà teisës poðakio definicijà darytina prielaida, kad gali-
mybë reguliuoti visuomeninius santykius jau turimø teisës ðakø normomis negali bûti laikoma kliûtimi 
kurtis teisës poðakiams, nes jie neperþengia teisës ðakø, kuriø dalá sudaro, ribø. Beveik visuose vie-
ðosios teisës ðaltiniuose, iðskyrus baudþiamàjà teisæ, baudþiamojo proceso teisæ, bausmiø vykdymo 
teisæ ir darbo teisæ yra teisës normø, skirtø administracinës teisës objekto – vykdomosios valdþios – 
teisiniam reglamentavimui uþtikrinti. Labai didelë dalis vieðajai teisei priskirtinø ástatymø ir poástatymi-
nio pobûdþio teisës aktø ðiuo metu nëra susisteminti. Teisës aktai, kuriuose yra administracinës tei-
sës normos, administracinëje teisëje priimti laikyti jos ðaltiniais. Taèiau labai sunku ásivaizduoti teisës 
ðakà, turinèià keliolika tûkstanèiø ðaltiniø (daugiau nei 3 tûkstanèiai ástatymø ir dar daugiau Vyriausy-
bës nutarimø, ministrø ásakymø ir kt.). Atskirø administracinës teisës normø ðiuo atveju bûtø tiek 
daug, kad tiksliø skaièiø pateikti beveik neámanoma. Tokia padëtis sudaro prielaidas ieðkoti bûdø to-
bulinti administracinës teisës sistemà. Dabartinis jos suskirstymas á bendràjà ir ypatingàjà dalis, neið-
skiriant savarankiðkø teisës poðakiø, pagrástas tradiciniu poþiûriu á teisës ðakø struktûrà. Tuo tarpu 
savarankiðkø poðakiø iðskyrimas administracinëje teisëje leistø geriau struktûrizuoti jos reguliavimo 
objektà ir ieðkoti veiksmingesniø, naujø administracinio teisinio reguliavimo metodø. Kita vertus, ad-
ministracinës teisës reguliavimo objektas gali bûti ne tik geriau struktûrizuojamas, bet ir ið naujo „at-
randamas“. Viso valstybës vieðojo valdymo reglamentavimas – labai plati sritis vienai teisës ðakai. Ji 
apima keletà dideliø valdymo srièiø, kuriose veikia ðimtai valstybës institucijø. Teisinio reguliavimo 
objekto platumas sudaro prielaidas abejoti dël sisteminio teisinio reguliavimo kokybës. Visos admi-
nistracinës teisës ypatingosios dalies restruktûrizavimas ðiuo metu atrodo laikytinas nerealiu uþdavi-
niu, taèiau iðskirti vienà ar du poðakius, mûsø nuomone, tiesiog bûtina. Kita vertus, tolesnëje pe-
rspektyvoje administracinës teisës plëtra yra sunkiai prognozuojama. Manytina, kad reikëtø apsi-
spræsti dël administracinës teisës sistemos koncepcijos. Atsisakius tradicinio jos skirstymo á bendràjà 
ir specialiàjà dalis (tai, mûsø nuomone, yra bûtina siekiant iðvengti vis didëjanèio ðios teisës ðakos 
sàstingio), visà administracinæ teisæ galima bûtø suskirstyti á du didelius poðakius: valdymo teisæ ir 
policijos teisæ. Kiekvienas ið ðiø poðakiø jau galëtø bûti suskirstytas á bendràjà ir specialiàjà dalis. Kita 
administracinës teisës reformos koncepcija bûtø grindþiama poðakiø kûrimu pagal plaèiausius ir sa-
varankiðkiausius institutus. Tokiu atveju, be policijos teisës, administracinei teisei galëtø priklausyti: 
valstybës tarnybos teisë, finansø ir mokesèiø teisë, teisëkûros teisë ir kt. Taèiau tokio plataus poðakiø 
spektro kûrimasis gali bûti apribotas teisës teorijos nuostatø dël specialaus reguliavimo metodo bûti-
numo. Tokio metodo dalis ðiø poðakiø neturi. Savo ruoþtu policijos teisë jau ðiuo metu reguliuoja vi-
suomeninius santykius, pasiþyminèius savitumu. Ðiø santykiø savitumas reiðkiasi tiek teisiniu, tiek ins-
tituciniu lygiu. Bandysime árodyti, kad policijos teisë turi ir savità, kompleksiná teisinio reguliavimo 
metodà. 
 
 
2. Reguliavimo metodas 
 
Teisinio reguliavimo metodas „parodo, kokiu bûdu konkreti teisës norma daro poveiká visuo-
meniniams santykiams“ [7, p. 338]. Paþymëtina, kad policijos teisei priskirtinas ir savitas visuomeni-
niø santykiø reguliavimo metodas. Ið tarybinës administracinës teisës, kurios metodologija buvo pa-
grásta komunistine ideologija, Lietuvos administracinë teisë paveldëjo átikinimo metodo vyravimà tei-
siniame reguliavime. Kita vertus, atrodo paradoksalu, taèiau realiame gyvenime ir gyventojø sàmo-
nëje administracinë teisë tapatinama bûtent su administracinës atsakomybës (nuobaudø), draudimø, 
apribojimø ir prievartos priemoniø taikymu. Tai normalu, nes kaip administracinës teisës dalis reiðkësi 
ir reiðkiasi policijos teisë. Prievarta uþtikrindama teisës normø vykdymà valstybë vykdo savo policinæ 
funkcijà ir tai ji daro pasinaudodama policijos teise. Bûtent policijos teisei bûdingi paliepimo, nuro-
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dymo ir administracinës prievartos metodai. Jie reiðkiasi per teisësaugos, kitø valstybës institucijø ir 
valstybës tarnautojø bei valstybës pareigûnø turimus vieðojo administravimo ágaliojimus nepaval-
diems asmenims. Policijos teisës poveikis reguliuojamiems visuomeniniams santykiams reiðkiasi ir ri-
bojanèiu – draudþianèiu teisinio reguliavimo metodu, nustatanèiu specifiná poveiká þmogaus elgesiui – 
stebëjimà (prieþiûrà) ir galimybæ taikyti atskirø asmenø atþvilgiu operatyvinës veiklos metodus bei 
administracines nuobaudas.  
Operatyvinës veiklos metodai priskirtini policijos teisës teisinio reguliavimo metodams, kuriais 
yra daromas poveikis policijos teisës visuomeniniams santykiams. Dël operatyvinës veiklos prisky-
rimo policijos teisei autorius jau yra iðsakæs savo nuomonæ.1 Kita vertus, ði tema reikalauja 
nuodugnesnio nagrinëjimo. Operatyvinës veiklos metodai – tai „bûdai gauti operatyvinæ informacijà“ 
[8]. Operatyvinës veiklos ástatyme nustatyti ðie operatyvinës veiklos metodai: „operatyvinë apklausa, 
operatyvinë apþiûra, operatyvinis patikrinimas, operatyvinis sekimas, agentûrinis metodas, elektro-
ninë þvalgyba“ [8]. Policinë ðiø metodø paskirtis gerai atsiskleidþia jø sàvokose. Tarkime, „operaty-
vinë apklausa – operatyvinës veiklos metodas, kai informacija gaunama tiesiogiai bendraujant su in-
formacijà turinèiu asmeniu. Slapta operatyvinë apklausa – operatyvinës apklausos rûðis, kai jos vyk-
dytojo priklausomybë operatyvinës veiklos subjektui yra uþðifruojama. Operatyvinë apþiûra – operaty-
vinës veiklos metodas, kai informacija gaunama vieðai, uþðifruotai ar slapta apþiûrint daiktus, doku-
mentus, patalpas, transporto priemones, vietovæ, asmenis ir kitus objektus. Operatyvinis patikrinimas 
– operatyvinës veiklos metodas, kai informacija gaunama atliekant slaptà operatyvinæ apklausà bei 
uþðifruotà operatyvinæ apþiûrà“. Tokie veiksmai yra tam tikras poveikis operatyvinës veiklos objektui, 
kuris nebûtinai atsiranda vos tik pritaikius operatyvinës veiklos metodà. Daþniausiai asmuo net ne-
þino, kad jos atþvilgiu vykdomas operatyvinis tyrimas. Teisinës pasekmës asmeniui atsiranda, kai re-
miantis informacija, surinkta operatyvinës veiklos metodais, jo atþvilgiu pradedamas ikiteisminis tyri-
mas, apribojama jo laivë, teismo paskiriami ápareigojimai. Atliekant operatyvinius veiksmus gauti 
duomenys apie asmenis, ávykius ar kitus objektus saugomi operatyvinëse áskaitose, todël teisinës pa-
sekmës asmenims gali pasireikðti ir kitaip. Tarkime, pagal Ginklø ir ðaudmenø kontrolës ástatymà „B, 
C kategorijø ginklø, jø ðaudmenø negali ásigyti ir turëti fizinis asmuo, nesantis nepriekaiðtingos repu-
tacijos“ [9], tuo tarpu „nepriekaiðtingos reputacijos asmeniu nelaikomas asmuo, kuris áraðytas á ope-
ratyvinæ áskaità“ [9]. Operatyvinës veiklos metodai atitinka teisinio reguliavimo metodo apibrëþimà 
taip pat ir tuo, kad yra átvirtinti teisës normose. Plaèià ðiø metodø paskirtá rodo ir platus operatyvinës 
veiklos objektø sàraðas: „rengiamos, daromos arba padarytos nusikalstamos veikos, jas rengiantys, 
darantys ar padaræ asmenys, ðiø asmenø aktyvûs veiksmai neutralizuojant operatyvinæ veiklà arba 
áterpiant nusikalstamø struktûrø narius á teisësaugos, kraðto apsaugos ar kitas valstybës valdþios ir 
valdymo institucijas, kitø valstybiø specialiøjø tarnybø veikla bei kiti su valstybës saugumu susijæ as-
menys ir ávykiai“. Ið ðio sàraðo matyti, kad operatyvinë veikla – tai ne tik su nusikalstamomis veikomis, 
bet ir apskritai su valstybës saugumu susijusi nuolatinio pobûdþio veikla, atliekama teisinëmis prie-
monëmis, taikant specifinius metodus, kurie, átvirtinti policijos teisës normose, yra policijos teisës re-
guliavimo metodai. Taigi policijos teisës teisinio reguliavimo metodas laikytinas kompleksine admi-
nistraciniø vieðo ir nevieðo pobûdþio metodø visuma. Tuo policijos teisës reguliavimo metodas yra 
unikalus ir skiriasi nuo kitø teisës ðakø, taip pat ir nuo administracinës teisës reguliavimo metodø. 
Atskiras policijos teisës reguliavimo metodo aspektas – draudimai ir apribojimai, kurie yra uþtik-
rinti valstybës prievarta. Didþioji dalis draudimø, ávairiø apribojimø numatyta policijos teisës normose. 
Jei ðie draudimai ir apribojimai nevykdomi, teisësaugos institucijø pareigûnai arba teismas turi teisæ 
taikyti prevencines prievartos priemones (pvz., Organizuoto nusikalstamumo uþkardymo ástatyme 
numatytos priemonës: oficialus áspëjimas, teismo ápareigojimai), kardomàsias prievartos priemones 
(pvz., fizinæ prievartà, psichinæ prievartà, specialiàsias priemones, ðaunamàjá ginklà, sprogstamàsias 
medþiagas) ir administracines nuobaudas. Ðie policiniai metodai reikalingi vieðajai tvarkai valstybëje 
palaikyti. Vieðoji tvarka – tai vienas ið veiksniø, lëmusiø ðiuolaikinës administracinës teisës atsiradimà 
(poreikis apsaugoti vieðàjà tvarkà miestuose sudarë sàlygas XVIII a. susiformuoti policijos teisei, kuri 
XX a. pradþioje transformavosi á administracinæ teisæ). Plaèiàja prasme vieðoji tvarka apima visos vi-
suomenës socialinës gerovës ir organizuotumo pagrindus, nacionaliná saugumà, beveik visus visuo-
meninius santykius. Konstitucijos 94 straipsnio 1 punkte teigiama: „Lietuvos Respublikos Vyriausybë 
tvarko kraðto reikalus, saugo Lietuvos Respublikos teritorijos nelieèiamybæ, garantuoja valstybës 
saugumà ir vieðàjà tvarkà“ [10]. Didþiausios teisësaugos institucijos – policijos vienas ið pagrindiniø 
policijos uþdaviniø yra uþtikrinti vieðàjà tvarkà. Policija yra pagrindinis Vyriausybës „árankis“ ágyvendi-
                                                 
1 Plačiau žr.: D. Žilinskas Policijos teisės prielaidos: operatyvinės veiklos teisinio reglamentavimo problema // Jurispru-
dencija: mokslo darbai. Vilnius, 2003. T. 49 (41). P. 54–61. 
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nant konstitucinæ funkcijà – garantuoti vieðàjà tvarkà (kitai Vyriausybës konstitucinei funkcijai – ga-
rantuoti valstybës saugumà – tarnauja mûsø jau minëti operatyvinës veiklos metodai, kuriuos institu-
ciðkai reprezentuoja Valstybës saugumo departamentas. Deja, ðis departamentas Vyriausybei niekaip 
nesubordinuotas). Policijos veiklos ástatyme numatyta, kad: „Policija – asmens, visuomenës saugumà 
bei vieðàjà tvarkà uþtikrinanti policijos ástaigø ir pareigûnø visuma“ [11]. Vieðoji tvarka yra vientisas ir 
integruojantis policijos veiklos ir apsaugos objektas, leidþiantis policijà ir kitas teisësaugos institucijas 
uþtikrinti þmogaus teises ir laisves, vykdyti nusikalstamø veikø prevencijà. Kita vertus, tai daroma poli-
ciniais metodais, kuriø taikymo subjektø ratas pleèiasi. Be teisësaugos institucijø pareigûnø, juos turi 
teisæ taikyti aplinkos apsaugos inspektoriai, valstybiniai miðkø pareigûnai ir kitø kontrolæ bei prieþiûrà 
vykdanèiø valstybës institucijø tarnautojai.  
Administracinës teisës reguliavimo metodas atstovauja valstybinio administravimo situacijai – 
ðiuo metu besitæsianèiai prieð deðimtmetá prasidëjusiai sàvokø painiavai. Administracinës teisës teo-
rijoje vartojamos sàvokos, atitinkanèios jos formavimosi laikotarpá, tuo tarpu Lietuvos Respublikoje 
galiojantys ástatymai nustatë kitokias tuos paèius dalykus apibûdinanèias sàvokas. Sàvokø problema 
yra labai svarbi, nes jose apibûdinamas administracinës teisës objektas, metodas, teisiniai santykiai, 
svarbiausi jos institutai. Galiojanèiuose ástatymuose vartojamos vieðojo administravimo, valstybinio 
administravimo subjektø, vidaus administravimo ir kitos sàvokos bei administracinës teisës teorijoje 
vartojamos valstybinio valdymo, valstybinio valdymo institucijø, vidinio valdymo ir kitos sàvokos. Ap-
skritai ðiuo atveju teorijos negalima labai skirti nuo praktikos, nes ástatymø tekstai yra ganëtinai teore-
tizuoti, juose gausu sàvokø, kurios ástatymø leidëjø valia tampa teisës normomis ir negali bûti kvestio-
nuojamos. Taigi administracinës teisës ðaltiniai patys yra ðiuolaikinës administracinës teisës bendroji 
dalis, jos teorinë bazë. Prie to prisideda ir teismø (ypaè Vyriausiojo administracinio teismo ir Konstitu-
cinio Teismo) praktika, kuri nesant platesniø moksliniø tyrimø bûtent ir formuoja administracinës tei-
sës doktrinà. Tuo tarpu dideliø administracinës teisës metodologijos ir vieðojo administravimo prakti-
kos pokyèiø nëra. Valdymo (administravimo) srityje yra nusistovëjusi tradicinë seka – pavedimas (ága-
liojimas) – vykdymas – kontrolë. Ði seka teisiðkai ágyvendinama organizacinëmis ir skatinanèiomis 
priemonëmis. Tuo tarpu administracinës teisës iðorinis veikimas, pasireiðkiantis draudimais, leidimais, 
kontrole, prieþiûra ir  atsakomybës taikymu, ið esmës turëtø pereiti policijos teisei. Ðis pasidalijimas 
reikðtø, kad pozityvusis teisinis reglamentavimas, nustatantis tam tikrus administracinius teisinius re-
þimus, taisykles, kartu su valdymo organizavimu priklauso administracinei teisei, o ðiø taisykliø laiky-
mosi kontrolë, prieþiûra, stebëjimas, neteisëtø veiksmø nutraukimas, prievartos ir sankcijø taikymas – 
policijos teisei. Toks pasidalijimas bûtø logiðkas ir metodologiðkai pagrástas. Be to, jis eliminuotø dis-
kusijà dël Administraciniø teisës paþeidimø kodekso (toliau ATPK) santykio su administracine teise ir 
vietos joje. ATPK (arba Nuobaudø kodeksas) nustato sankcijas uþ daugybës teisës aktø (ástatymø ir 
poástatyminiø norminiø teisës aktø) – administracinës teisës ðaltiniø paþeidimus. Todël, remiantis 
mûsø anksèiau pasiûlyta poðakiø sistema, ðie teisës aktai priskirtini administracinei teisei, o atsako-
mybæ uþ jø nesilaikymà nustatantis blanketiniø nuorodø rinkinys – ATPK – policijos teisei. Prielaidø 
tam suteikia ir ATPK struktûra bei institucijø, turinèiø ágaliojimus suraðyti administraciniø teisës paþei-
dimø protokolus ir skirti administracines nuobaudas sàraðas. „Administraciniø teisës paþeidimø bylas 
nagrinëja: 1) administracinës komisijos prie savivaldybiø tarybø; 2) savivaldybiø seniûnijø kaimo vie-
tovëse seniûnai; 4) rajonø (miestø) apylinkiø teismai (apylinkiø teismø teisëjai); 5) policija, valstybinës 
inspekcijos ir kiti Lietuvos Respublikos ástatymø tam ágalioti organai (pareigûnai)“ [11]. Atskleisdami 
tuos „kitus Lietuvos Respublikos ástatymø tam ágaliotus organus (pareigûnus)“, matome daugiausia 
valstybës institucijas, tarp kuriø yra: teismai, teisësaugos institucijos (policija, Valstybës sienos ap-
saugos tarnyba, Finansiniø nusikaltimø tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalø ministerijos, Prieðgaisrinës 
apsaugos organai); tiesiog vykdomajai valdþiai atstovaujanèios vieðojo administravimo institucijos; 
vyriausybës ástaigos (Lietuvos geologijos tarnyba, Moterø ir vyrø lygiø galimybiø kontrolieriaus tar-
nyba, Ryðiø reguliavimo tarnyba, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës, 
Valstybinë geodezijos ir kartografijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës, Lietuvos ar-
chyvø departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës, Valstybinë tabako ir alkoholio kontrolës 
tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës, Vieðøjø pirkimø tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vy-
riausybës); inspekcijos ir ástaigos prie ministerijø (Valstybinës mokesèiø inspekcijos, Valstybinë darbo 
inspekcija, Energetikos valstybinë inspekcija prie Ûkio ministerijos, Valstybinë sëklø ir grûdø tarnyba 
prie Þemës ûkio ministerijos ir kt.);  kvaziteismines ir reguliavimo funkcijas atliekanèios komisijos ir ta-
rybos (Valstybinë kainø ir energetikos kontrolës komisija, Lietuvos Respublikos vertybiniø popieriø 
komisija, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba) ir kt. Daugiausia straipsniø tenka teismams, po-
licijai ir kitoms teisësaugos institucijoms. Kitos institucijos, pagal jø steigimà ir veiklà reglamentuojan-
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èius teisës aktus atlikdamos kontrolæ ir prieþiûrà, veikia policiniais metodais ir ið esmës ágyvendina 
policijos teisës normas. Tai labai gerai rodo joms ATPK suteikti ágaliojimai. 
 
 
Iðvados 
 
„Policiniø“ ástatymø sàvokø giminingumas, valstybës institucijø bendras naudojimasis tais pa-
èiais policinës (ði sàvoka apima administracinæ bei operatyvinæ veiklà) veiklos metodais, jø steigimà ir 
veiklà  reglamentuojanèiø ástatymø paskirties bendrumas, jø normø tarpusavio sàveika leidþia kalbëti 
apie ástatymø ir kai kuriø poástatyminiø teisës aktø, reglamentuojanèiø asmens, visuomenës, valstybës 
bei nacionaliná saugumà, vieðàjà tvarkà, Lietuvos teisësaugos institucijø valdymo ir veiklos teisiná 
reglamentavimà, sistemà. Ðià teisinio reguliavimo sritá reglamentuojanèiø teisës aktø sistemos objek-
tyvus egzistavimas – reali policijos teisës iðskyrimo prielaida. 
Savarankiðkø poðakiø iðskyrimas administracinëje teisëje leistø geriau struktûrizuoti jos regu-
liavimo objektà ir ieðkoti veiksmingesniø, naujø administracinio teisinio reguliavimo metodø. Visà ad-
ministracinæ teisæ galima bûtø suskirstyti á du didelius poðakius: valdymo teisæ ir policijos teisæ. Kita 
administracinës teisës reformos koncepcija bûtø pagrásta poðakiø kûrimu pagal plaèiausius ir sava-
rankiðkiausius institutus. 
Policijos teisës objektas apima dalá administracinës teisës reguliuojamø visuomeniniø santykiø, 
susiklostanèiø asmens, visuomenës, valstybës ir nacionalinio saugumo, vieðosios tvarkos valstybinio 
administravimo ir teisësaugos institucijø steigimo ir veiklos srityje. 
Policijos teisës metodas, nors ir turi visus administracinës teisës metodui bûdingus poþymius, 
laikytinas kompleksiniu teisinio poveikio visuomeniniams santykiams metodu, apimanèiu ir operatyvi-
nës  veiklos metodus bei administraciniø prievartos priemoniø taikymà. 
Policijos teisës santykis su administracine teise yra teisës poðakio ir teisës ðakos santykis. 
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SUMMARY 
 
The article analyses the issues of modern Lithuanian legal administrative system. Security of a person, 
society and the State is a complex, political, sociological and legal phenomenon that ensures social well–being 
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thus in order to develop conditions for an effective legal protection of the aforementioned social values it is 
necessary that an appropriate system of national authorities is in place and a system of positive legal norms is in 
place to regulate the establishment and functioning of such authorities. By applying the selected methodological 
background of the police law it should be concluded that theoretical identity of the police law should be linked 
with the need for knowledge on securing protection of a person, society and the State by regulating it by a 
unified system of legal norms. It is suggested, that the structure of the administrative law branch should be 
improved by replacing general and special parts with sub–branches of the administrative law. It is proposed to 
stipulate that administrative law is divided into the governing law and the police law. The governing law would 
include laws and by laws that contain norms of the administrative law and that regulate public relations in the 
public administration sector and it would be the legal basis for exercising the executive powers. The police law 
would include institutes of application of control, supervision, coercion, operative action and administrative 
penalties and would regulate public relations that occur when nationally administering protection of a person, 
society, the State, national security and public order and by ensuring appropriate legal regulation of 
establishment and functioning of the Lithuanian law enforcement authorities. The police law is not only a 
hypothesis. It is an objective legal reality, a de facto existing system of legal norms that define obligations, rights 
and liability of law enforcement authorities and statutory civil servants thereof, their relations with citizens, 
finite list of methods for administrative breaches, administrative penalties and authorities to enforce them, 
procedure for application of direct coercion and jurisprudence for administrative breaches. 
Relationship of notions found in the „police“ laws, application of same policing (this notion includes 
administrative and operative action) methods by the national authorities, unification of legislation regulating 
their establishment and functioning, relationship of their notions enables to speak of a system of laws and 
certain bylaws that regulate protection of a person, society, the State and the national security, public order, 
legal regulation of management and functioning of the Lithuanian law enforcement authorities. An objective 
existence of the system of legislation that regulates this legal sphere is a real pre–condition for a distinction of 
the police law. 
Distinction of individual sub–branches within the administrative law would enable a better structuring of 
the object it regulates and a search for more effective and novel methods for administrative–legal regulation. 
The whole administrative law could be divided into two massive sub–branches: the governing law and the 
police law. Another concept for the reform of the administrative law could be based on development of sub–
branches basing on the vastest and most independent institutes of this law. 
The object of the police law contains the part of the public relations regulated by the administrative law 
that occur in the sphere of national administration of protection of a person, society, the State and the national 
security, public order and establishment and functioning of the law enforcement authorities. 
Although the method of the police law contains all features typical for the method of the administrative 
law yet it should be treated as a complex method for legal impact upon public relations that includes methods 
of operative action and application of measures of administrative coercion. 
External functioning of the administrative law manifests in prohibitions, permission, control, supervision 
and liability and thus should essentially be transferred to the police law. Such a division would mean that the 
positive legal regulation defining certain administrative–legal regimes and rules as well as the arrangements for 
governance would belong to the administrative law, while control, supervision, monitoring, prevention, 
application of coercion and sanctions pertaining to such rules would be part of the police law. Such a division 
would be logical and methodologically grounded. Moreover, it would eliminate the discussion on the relation of 
the Administrative Code (AC) with the administrative law and on the place of the former in the latter. AC (or 
the Code of Administrative Penalties) stipulates sanctions for breaches of many of legal acts (laws and bylaws 
containing legal norms) that are sources for the administrative law. Therefore basing on the aforementioned 
system of sub–branches such legislation should be part of the administrative law while the collection of 
references to liability for their breaches also known as the AC should belong to the police law. Conditions for 
sucha reform are provided by the structure of the AC and the list of national authorities that have powers to 
issue protocols of administrative breaches and enforce administrative penalties. 
 
 
